



































specifični	obrasci	 percepcije	 školske	 klime	učenika	 iz	državnih	 škola	 i	 škola	 čiji	 je	 osnivač	 vjerska	
zajednica	s	pravom	javnosti,	na	ukupnom	uzorku	nije	pronađena	razlika	u	percepciji	školske	klime	




























































uključenost,	 socijalnu	podršku,	vođenje,	 c)	učenje	 i	 poučavanje,	 koje	se	odnosi	na	socijalno,	










i	psihičko	zdravlje	učenika	 (Cohen	 i	 sur.,	2009).	Pozitivna	školska	klima	smatra	se	 sastavnim	
čimbenikom	prevencije	vršnjačkog	nasilja,	ali	i	prevencije	ovisnosti	i	rizičnih	ponašanja.	Istraži-
vanja	redovito	potvrđuju	da	je	pozitivna	percepcija	školske	klime	prediktor	općenite	dobrobiti	





































učenici	osnovnih	 škola	 (Puzić,	Baranović	 i	Doolan,	2011;	Relja,	2006;	Vlah	 i	Perger,	2015),	a	
rijetka	su	istraživanja	koja	uključuju	učenike	srednjih	škola	(Bouillet	 i	Bijedić,	2007).	Upravo	s	
ciljem	 proširenja	 spoznaja	 o	 školskoj	 klimi	 i	 validacije	 mjernog	 instrumenta	 na	 specifičnoj	

















































promicati	 odgojni	 stil	 škole	 kao	 zajednice	 uz	uključivanje,	 vrednovanje	 i	 zalaganje	 odgojno-
obrazovnog	osoblja,	učenika	i	njihovih	roditelja	(Paloš,	2010).	Specifičnost	odgojnog	plana	škola	
čiji	je	osnivač	vjerska	zajednica	s	pravom	javnosti	prema	Hoblaj,	Lončarić-	Jelačić	i	Razum	(2005)	











nika	 s	obzirom	na	 različite	 osnivače:	državnih	gimnazija	čiji	 je	osnivač	Republika	Hrvatska	 ili	
jedinice	lokalne	i	područne	samouprave	i	gimnazija	čiji	je	osnivač	katolička	zajednica	s	pravom	
javnosti.	U	ovom	kontekstu	usmjereni	smo	na	katoličke	gimnazije	jer	postoji	mali	broj	srednjih	
















































Instrument	 kojim	 se	mjerila	 školska	 klima	 sastojao	 se	 od	 čestica	 koje	 se	 odnose	 na	
instrument	Hrvatski	upitnik	školske	klime	(HUŠK-U;	Velki	i	Kuterovac	Jagodić,	2012).	Instrument	
je	 namijenjen	mjerenju	 opće	 kvalitete	 školskog	 okruženja	 i	 psihološke	 atmosfere	 u	 školi,	 a	
primarno	je	namijenjen	učenicima	viših	razreda	osnovne	škole.	Upitnik	se	sastoji	od	15	tvrdnji	
koje	 se	odnose	na	aspekte	osjećaja	 sigurnosti	 i	pripadnosti	školi	 (npr.	Osjećam	da	pripadam	
školi	koju	pohađam),	odnose	nastavnika	i	učenika	(npr.	Učenici	u	mojoj	školi	imaju	povjerenja	
u	nastavnike),	atmosferu	za	učenje	(npr.	Moja	škola	je	ugodno	mjesto)	te	roditeljsku	poveza-




vanja	skale	procjene	 s	ostalim	upitnicima	korištenima	u	većem	 istraživanju,	obrnuta	 je	skala	
procjene.	Rezultat	se	formira	zbrajanjem	procjena	za	sve	čestice	i	kreće	se	u	teoretskom	raspo-
nu	od	15	do	75,	što	je	slučaj	i	u	našem	istraživanju.	Viši	rezultat	upućuje	na	percepciju	pozitivnije	

















potvrđena	 je	 jednodimenzionalna	 struktura	 upitnika	 koju	 su	 odredile	 autorice	 instrumenta	









































Istraživanje	 je	 provedeno	 2016.	 godine	 krajem	 mjeseca	 travnja	 i	 početkom	mjeseca	
svibnja	na	način	da	se	cjelokupno	mjerenje	provodilo	u	učionici	nakon	predmetne	nastave.	U	
Zagrebu	i	Osijeku	istraživanje	je	provedeno	u	dogovoru	i	suradnji	s	djelatnicima	škole,	dok	su	u	







obradi	 podataka	 koristile	 su	 se	 metode	 univarijatne	 statistike	 (postoci,	 mjere	 centralne	

































8,4	 17,8	 28,3	 31,1	 14,3	 3,25	 1,16	












5,2	 14,7	 33,6	 31,5	 14	 3,31	 1,11	
7.	 U	školi	se	osjećam	sigurno.	 3,5	 3,1	 19,2	 42,7	 31,1	 3,94	 1,00	
8.	 Uživam	učiti	u	svojoj	školi.	 20,6	 25,5	 38,5	 11,2	 3,8	 2,51	 1,07	
9.	 Većinom	se	radujem	odlasku	u	školu.	 22,7	 21	 35	 16,1	 5,2	 2,60	 1,16	
10.	 U	mojoj	školi	školska	pravila	su	pravedna.	 8	 10,8	 27,3	 39,2	 14,3	 3,40	 1,13	








3,5	 7,3	 19,6	 41,3	 28,3	 3,84	 1,03	




7	 8,7	 13,6	 31,1	 39,2	 3,86	 1,24	
Ukupni	rezultat	 	 	 	 	 	 50,70	 10,37	
K-S	=	0,081**	 	 	 	 	 	 	 	
**p<0,01	
	
Prikazani	 su	postoci	odgovora	 ispitanika,	aritmetičke	sredine	 i	standarde	devijacije	 za	
svaku	česticu	iz	Hrvatskog	upitnika	školske	klime	te	je	provjerena	normalnost	distribucije	rezul-
tata	 (Tablica	2.).	Testiranjem	normalnosti	 distribucije	 rezultata	 Kolmogorov-Smirnov	 testom	
















































za	probleme	odrastanja	koje	u	većini	 slučajeva	ne	nalaze	kod	odraslih	pa	 tako	ni	 kod	svojih	


















ljive,	 ako	ih	smatraju	važnima	za	 život	i	budućnost	 i	ako	su	učionice	mjesta	gdje	se	osjećaju	
prihvaćenima	(Raboteg-	Šarić,	Šakić	i	Brajša-	Žganec,	2009).	Vrlo	je	zanimljivo	kako	učenici	bez	
obzira	 na	 to	 što	 su	 procijenili	 kako	 ne	 uživaju	 učiti	 u	 svojoj	 školi,	 smatraju	 kako	 je	marljivo	
učenje	u	školi	put	kojim	se	ide	kako	bi	se	postala	uspješna	odrasla	osoba.	„Ako	budem	marljivo	
učio	u	školi,	postat	ću	uspješna	odrasla	osoba“	procijenilo	 je	 sa	slaganjem	 70,5%	 ispitanika.	
Odnos	prema	 školi	može	 imati	 „izravan	utjecaj	 na	 obrazovne	 ishode	 poput	 boljeg	 školskog	
uspjeha,	više	motivacije	za	učenje,	većeg	samopouzdanja,	češćeg	sudjelovanja	u	izvanškolskim	
aktivnostima	 i	 retenciju	 u	 sustavu	obrazovanja	 (Thompson,	 2006.;	Waters,	 Cross	 i	 Runions,	
2009.	prema	Roviš	i	Bezinović,	2011;186).		
Za	 detaljniju	sliku	 i	 uvid	 u	 tematiku	 percepcije	 školske	 klime	hrvatskih	 gimnazijalaca,	






















čajnima.	 Učenici	 prvih	 razreda	 srednje	 škole	 (M=53,12;	 SD=8,59)	 procjenjuju	 školsku	 klimu	
pozitivnijom	od	učenika	četvrtih	razreda	srednje	škole	(M=48,5;	SD=11,34).	Ovi	rezultati	potvr-
đuju	 i	 rezultate	 prijašnjih	 istraživanja	koja	su	se	bavila	 pitanjima	dobnih	 razlika	u	 percepciji	
školske	klime	(Reić-	Ercegovac	i	Koludrović,	2010;	Relja,	2006;	Samdal	i	sur.,	1998;	Velki,	Kute-
rovac	Jagodić	i	Antunović,	2014).	Učenici	prvih	razreda	srednjih	škola	nalaze	se	tek	na	početku	















M	 SD	 M	 SD	 M	 SD	 M	 SD	 F(1,274)	 F(1,274)	 F(2,274)	
Državna	
gimnazija	
Prvi		 56,25	 8,6	 52,74	 5,52	 51,12	 6,77	 53,42	 7,41	
1,12	 14,14**	 1,4	
Četvrti		 51,38	 11,68	 46,83	 9,79	 43,19	 13,14	 46,96	 11,86	





Prvi		 48,91	 11,21	 55,26	 8,94	 54,3	 7,6	 52,83	 9,65	
Četvrti		 49,74	 10,41	 51,46	 11,58	 49,32	 9,39	 50,3	 10,49	
Ukupno		 49,29	 10,73	 53,18	 10,55	 51,87	 8,79	 51,57	 10,13	
	 Prvi	 52,66	 10,53	 54,12	 7,61	 52,68	 7,29	 53,12	 8,59	
Ukupno	 Četvrti	 50,65	 11,04	 49,07	 10,85	 45,94	 11,9	 48,5	 11,34	







gradovima	Rijeci	 i	Osijeku.	U	Rijeci	 i	Osijeku	učenici	škola	čiji	 je	osnivač	katolička	zajednica	s	
pravom	javnosti	procjenjuju	školsku	klimu	pozitivnijom	od	učenika	državnih	škola.	Na	temelju	
ovog	rezultata	ne	možemo	govoriti	o	sistematskim	razlikama	u	percepciji	školske	klime	između	





























































nim	 dobno	 specifičnim	 karakteristikama	 uzorka	 (poput	 podložnosti	 društvenim	 utjecajima,	
utjecaju	vršnjaka,	stupnjem	razvijenosti	socijalnih	vještine,	itd.)	te	proširiti	uzorak	ispitanika	na	
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Summary:	School	climate	entails	 a	 relatively	permanent	quality	of	the	school	environment,	which	 is	a	





Osijek.	There	were	 two	main	aims	of	the	study.	The	first	aim	of	 this	 study	was	 to	examine	the	metric	
properties	of	the	instrument	Croatian	questionnaire	of	the	school	climate	for	primary	school	pupils	(Velki	
&	Kuterovac	Jagodić,	2012)	on	a	sample	of	high	school	pupils.	The	one	factor	structure	has	been	confirmed	







































klimas	 zwischen	 staatlichen	 Schulen	 und	 Schulen	mit	 öffentlichen	Glaubensgemeinschaften	 als	Träger	
gibt.	 Die	 Ergebnisse	 weisen	 im	 Allgemeinen	 auf	 eine	 positive	 Wahrnehmung	 des	 Schulklimas	 unter	
Schülern	der	Oberstufe.	Obwohl	auf	Ebene	des	Standortes	der	teilnehmenden	Schulen	spezifische	Muster	
in	 der	 Wahrnehmung	 des	 Schulklimas	 von	 Schülern	 staatlicher	 Schulen	 einerseits	 und	 Schülern	 aus	
Schulen	mit	öffentlichen	Glaubensgemeinschaften	als	Träger	 andererseits	gefunden	wurden,	 zeigt	 die	
gesamte	 Stichprobe	 keinen	 Unterschied	 in	 der	Wahrnehmung	 des	 Schulklimas	 zwischen	 diesen	 zwei	
Schülergruppen.	Der	einzig	festgestellte	Unterschied	in	der	Wahrnehmung	des	Schulklimas	bezieht	sich	
auf	jüngere	und	ältere	Oberstufenschüler.	Den	bisherigen	Erhebungen	entsprechend	nehmen	die	jünge-
ren	Schüler	das	Schulklima	als	positiver	wahr,	als	die	älteren	Oberstufenschüler.		
	
Schlüsselwörter:	Beziehung	Schüler-Lehrer,	Sekundarschulen,	zeitgemäße	Schule,	Schulklima		
	
	 	
